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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO  : 
“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa 
lalu. Dan orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi 
pemilik masa depan” 
(Mario Teguh) 
 
“Pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan di dunia, 
karena dengan Pendidikan mampu mengubah dunia” 
(Nelson Mandela) 
 
“Sebuah tantangan akan selalu menjadi beban jika hanya 
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RANCANG BANGUN SISTEM BACKUP POWER DAN MANOMETER 
DIGITAL KOMPRESOR UDARA PORTABLE BERBASIS 
MIKROKONTROLER ATMEGA 8535 
 
(Rizkydio Bimantara : 2016 : XIII + 47 Halaman + Lampiran) 
 
Tujuan perancangan alat ini adalah untuk merancang sistem backup power 
dan manometer digital pada kompresor portable. Penulis menemukan 
permasalahan yang timbul dari penggunaan kompresor portable yaitu kompresor 
ini membutuhkan daya 12v dari aki kendaraan dan masih menggunakan 
manometer analog sebagai indikator tekanan udara pada ban kendaraan. Hal 
tersebut dirasa kurang efisien terlebih bagi pengendara yang sedang terburu-buru. 
Maka dari itu penulis bermaksud membuat sistem backup power pada kompresor 
portable agar bisa langsung digunakan tanpa menghubungkan pada aki kendaraan 
terlebih dahulu dan membuat manometer digital sebagai indikator tekanan udara 
ban kendaraan menggunakan sensor tekanan yang akan memberikan data tekanan 
yang ada pada ban kendaraan dan menampilkannya pada LCD dan akan berhenti 
otomatis dalam mode pengisian otomatis jika standar ban telah terpenuhi.  
 





















BACKUP POWER SYSTEM DESIGN AND MANOMETERS DIGITAL 
PORTABLE AIR COMPRESSOR MICROCONTROLLER ATMEGA 8535 
 
(Rizkydio Bimantara : 2016 : XIII + 47 Pages + Appendix) 
 
The purpose of this is the design tool to design power backup system and 
digital manometer on portable compressors. The writer found problems arising 
from the use of portable compressor is compressor requires a 12v power from the 
vehicle battery and still use analogue manometer as an indicator of air pressure 
in the tires of the vehicle. It is less efficient especially for riders who are in a 
hurry. Thus the authors intend to create a system backup power in portable 
compressors to be used directly without connecting the vehicle battery first and 
make manometer digital as an indicator of tire pressure on the vehicle uses a 
pressure sensor that will provide data existing pressures on the tires of vehicles 
and displays it on the LCD and will stop automatically in the charging mode 
automatically when the tire standards have been met. 
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